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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante 
ustedes la tesis titulada “CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS 
EMPRESAS IMPORTADORAS DE FÁRMACOS EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES , AÑO 2013, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Control de 
Inventario y la variable dependiente: Rentabilidad. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito de Miraflores, 
dedicadas al rubro farmacéutico, Estas empresas importadoras de fármacos  poseen una demanda 
regular de medicamentos farmacéuticos, es por ello que necesitan  llevar un control adecuado del 
inventario de los productos, reducir sus costos así como también la importancia de aplicar una 
política de inventario que  radicará en las múltiples ventajas que esta misma proporciona, para lo 
cual la generación de utilidades es la razón primordial de la existencia. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
Información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se necesitara 






 El presente trabajo de investigación con el título “CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA 
EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS DE FARMACOS EN EL DISTRITO DE 
MIRAFLORES, AÑO 2013”, se realizó con la finalidad de determinar la incidencia del control de 
existencias en la rentabilidad de las empresas de importadoras de fármacos. 
 
El presente trabajo de investigación, ha sido preparado para mejorar el Control sobre sus Inventarios 
y poder reducir los costos y el tiempo, logrando aumentar la rentabilidad de las empresas 
importadoras de fármacos. Por tal motivo, se propone la realización de un análisis de los puntos 
críticos que las empresas tienen en estas  áreas.  
La importancia de aplicar el control interno sobre sus inventarios recae en la gran ayuda que esta 
provee a la entidad para conseguir sus metas a nivel operacional y de desempeño, así como asegurar 
información financiera confiable.  
A través de la evaluación y análisis del modo en que se está llevando el control interno sobre 
inventarios en las empresas importadoras de fármacos del distrito de Miraflores, detectando los 
puntos críticos, de la misma manera una evaluación y análisis en el ejercicio del cual se plantea. 
Finalmente se propone recomendaciones para un eficiente y eficaz control interno de inventarios 
con sus respectivos efectos en los estados financieros. Estas contribuciones permitirán a la Gerencia 










This research paper entitled "INVENTORY CONTROL AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF 
IMPORTERS OF DRUGS IN THE DISTRICT OF MIRAFLORES, 2013” was held in order to determine the 
impact of inventory control on profitability importing the drug companies. 
This research has been prepared to improve control over their inventories and to reduce costs and 
time, managing to increase the profitability of the importers of drugs. Therefore, conducting an 
analysis of the critical points that companies have in these areas it is proposed. 
The importance of implementing internal control over inventories rests with the great help that this 
provides the entity to achieve its operational goals and performance level, as well as ensuring 
reliable financial information. 
Through evaluation and analysis of how that is taking internal control over inventories in importing 
drugs companies Miraflores district, identifying the critical points, in the same way an assessment 
and analysis exercise which raises . 
Finally recommendations for efficient and effective internal control of inventories with their 
respective effects on the financial statements is proposed. These contributions will enable the 
management companies to perform efficiently and effectively managing resources economically. 
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